

















SURAT PERNYATAAN  
 
Yang bertanda tangan di bawah ini, 
Nama     : ............................................. 
Tempat dan Tanggal Lahir  : ............................................. 
Agama     : ............................................. 
Alamat     : ............................................. 
Nomor KTP    : ............................................. 
Nomot Telp / HP   : ............................................. 
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya : 
1. Tidak pernah dihukum penjara/kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap, karena melakukan tidak pidana kejahatan; 
2. Tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Anggota Tentara Nasional 
Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia/Badan Usaha Milik Negara/Pegawai Tidak Tetap di 
Instansi Pemerintah, atau diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai swasta; 
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Calon Tentara Nasional Indonesia/Calon 
Polisi Republik Indonesia; 
4. Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik (aktif/pasif); 
5. Tidak sedang terikat perjanjian kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta; 
6. Berstatus belum menikah dan bersedia tidak menikah minimal selama 6 (enam) bulan  setelah 
penempatan; 
7. Bersedia ditempatkan/ditugaskan di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sesuai kebutuhan 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 
8. Bersedia mengembalikan/mengganti biaya pelaksanaan penerimaan apabila dinyatakan lulus seleksi 
tahap akhir dan telah mendaftar ulang tetapi mengundurkan diri secara sepihak dengan alasan 
apapun; 
9. Bersedia mengembalikan/mengganti biaya proses pelaksanaan seleksi dan pelatihan apabila 
mengundurkan diri sebelum penempatan; 
10. Bersedia mengembalikan/mengganti biaya 6 (enam) kali lipat dari biaya yang pernah diterima 
termasuk biaya proses pelaksanaan seleksi, pelatihan, dan penempatan apabila mengundurkan diri 
secara sepihak sebelum masa tugas berakhir ( selama 2 tahun ). 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, dan saya bersedia dituntut di depan pengadilan 
serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti 
pernyataan ini tidak benar.    






















A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap : Isna Rohmawati  
2. TTL  : Blora, 22 Mei 1996 
3. NIM  : 1405015047 
4. Alamat Rumah : Dk. Candi Rt/Rw 01/02 Kec. Todanan Kab. Blora 
No.HP  : 089 940 694 27 
E-mail   : isnaelzahid@gmail.com  
 
B. Riwayat Pendidikan  
1. Pendidikan Formal 
a. MI Miftahul Huda Candi Blora, Lulus Tahun 2008 
b. MTs. Matholi’ul Huda Pucakwangi Pati, Lulus Tahun 2011 
c. MA. Matholi’ul Huda Pucakwangi Pati, Lulus Tahun 2014 
d. D3 Perbankan Syari’ah UIN Walisongo Semarang 
2. Pendidikan Non Formal 
a. Diniyah MI Miftahul Huda Candi Blora, Lulus Tahun 2008 
b. Ponpes Nurul Huda Pucakwangi Pati, Lulus Tahun 2014 
 
Semarang, 31 Mei 2017 
 
Isna Rohmawati 
NIM. 1405015047 
 
 
